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 [結果] [M(N3)2pm] の結晶構造は、図１に示すように三次元構造となっている。この構造は M = Mn, 
Fe, Co, Ni で同形である。転移温度は５０Ｋ級であり、(N(CN)2-  のものに比べて大幅に上昇させること
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Fig. 1  (M=Fe)[M(N3)2pm]の三次元ネット
ワーク構造 
